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L a e s c u a d r a e s p a ñ o l a a p r e s ó 
v a r i o s b a r c o s r u s o s c o a m a t e -
r i a l a e g u e r r a . 
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e l f r e n t e a r a g o n é s y e n e l d e A s t u r i a s , s e c a u s a 
a l e n e m i g o n u m e r o s a s b a j a s y s e l e r e c o g e 
a r m a m e n t o y m u n i c i o n e s . 
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Don Juan de la Cierva, el inventor del autogiro, ha muerto, 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
El enemigo ha mostrado actividad durante la jor-
nada de hoy en el frente a ragonés , en el sector de V i -
llafranca y Quinto, en ei sector oeste de Viilarcayo y al 
sur del sector de M o n d r a g ó n y Guipúzcoa , en el sector 
de Regueras y en ei de Asturias y en el frente de Si-
güenza, en el sector de la Toba y Veguillas. 
Por nuestra parte, han sido rechazados todos los in-
tentos de ataque enemigo, causándole bastantes bajas y 
cogiéndosele armamento y municiones en el frente de 
Aragón y en ei de Asturias. 
Nuestra aviac ión, ha actuado en sus distintas mi -
siones en el frente de Alava, con gran superioridad so-
bre la contraria. 
En el sector de Somosierra, efectuaron nuestras 
íuerzas una demos t r ac ión sobre Villavieja, causándoles 
también algunas bajas. 
En los restantes frentes sin novedad. 
La si tuación se mantiene sin modif icación apa-
Siguen las mentiras rojas 
La prensa rusa sigue dicien-
do que empleamos venenos y 
balas dim dun y sio-u0 hablan-
do del cadáver del aviador 
ruso despedazado. 
Mentira* ellos son ios que 
emplean esos medios crimina-
les; nosotros, no. 
Si se pudiera desarrollar in-
tegro ei plan comunista, Es 
paña dividiría de esta mane-
ra, medio millón o más de 
rasos indios disfrutando del 
terreno por medio de la lla-
mada dictadura del proleta-
riado y los españoles serian, 
o sus tristes esclavos, o ha-
brían sido asesinados. Esto 
se está ya realizando y la vic-
toria nacionalista va a salvar 
les de la muerte y a líber-
tarles. 
B O L 1 1 I H I I í. I O l N I í t A 1 1 % I N O La odl8ea campaña comunista 
Ejército del Norte. Quinta D i v i s i ó n : En 
d iv i s ión el enemigo ha llevado a cabo un ataque a V i 
Hafranca de Ebro, siendo rechazado y abandonando 
puertos, un fusil ametrallador > numerosos fusiles. Sexta 
División; Ligero tiroteo y fuego de cañón en el frente del 
Cantábrico. Sép t ima Divis ión: Sin novedad. Octava D i -
misión: En Asturias un ataque del enemigo en el sector 
<te las Regueras fué rechazado, causándoles gran canti-
dad de muertos. Divis ión de Soria: Sin novedad. 
Ejército del Sur.—Sin no 
/¿svestía, reproduce la no-
ticia del periódico Claridad, 
que asegura que tiene en su 
poder un documento, según 
el cual, el Generalísimo Fran-
co ordenó prestar un especial 
interés al bombardeo de los 
hospitales; dice que una bom-
ba en un hospital equivale a 
una victoria; con una bomba 
se puede matai a 20 hombrea; 
al bombardear ios hospitales, 
hay que utilizar las bombas 
más fuertes posibles. 
Desafiamos a los que pre-
sentan ese documento indig-
no, no sólo de Franco, sinó 
de cualquiera que sea hombre 
y no una fiera. 
El servicio postal francés repar-
te ia correspondencia de los ro 
jos aunque vaya sin franqueo 
Una carta dirigida desde 
Allosa (Cataluña), pueblo so-
metido a la barbarie marxista, 
a la ciudad de Tolouse, que 
no llevaba franqueo postal 
ninguno,aunq«ie si dos estam-
pillas, una del sindicato de 
la C. N . T. y otra de izquier-
da republicana del pueblo de 
Allosa. No obstante esto, el 
servicio postal francés, tan 
diligente en el servicio de los 
rojos, entrega esta carta a su 
destinatario. 
Es decir que este mismo 
servicio postal que dificulta 
la circulación de la corres' 
pendencia franqueada dirigi-
da al territorio dominado por 
Franco, reparte la de los ro-
jos aunque no lleva franqueo. 
Disensiones entre los rojos 
Según comunicaba un pe-
riódico francés, la amenaza 
del Gobierno de Franco de 
someter a bloqueo el puerto 
de Barcelona y otros puertos 
del Levante español ha im-
presionado vivamente al jefe 
de la Marina de los rojos An-
tonoff Anchenko, puesto que 
a este le interesa mantener 
las comunicaciones con Rusia. 
El partido obrero de unifi-
cación marxista de Barcelona 
comienza a resistirse a obede-
cer al jefe ruso, cuya autori-
dad juzgan demasiado tiráni-
ca. Se han producido algunos 
incidentes entre el jefe ruso y 
algunos dirigentes que, como 
Nin y Gork han estado du-
rante mucho tiempo en Rusia 
al conocer la manera con que 
ios rusos esterminan a sus 
asociados comunistas. 
Ei bloqueo de puertos del Medi-
terráneo 
Radio Vitoria, dió esta nia« 
nana la noticia de que un bar-
co r-^jo que venía cargado de 
armas para los rojos había si-
do apresado por nuestra ma-
rina a 150 millas de las Islas 
Baleares. Kt jefe de la tripula-
ción del vapor Canarias, que 
es el que detuvo al barco ro-
j o , ordenó a este que se dir i-
giese a Palma con oKjeto de 
desembarcar allí. Opuso algu= 
(Continúa en 4* plafMj 
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P i n c e l a d a s 
n a c e r 
| de m a ñ a n a s v i e / a s ¡ 
¡Arr iba E&pí-ifía! Qué bien suera este grito de resu | 
| r recc ión y de reconquista. Expresión de. una noble ansia | 
| de renacimiente; de devolver a España a su vieja gran- | 
| deza, su sito rango histórico. | 
p Viendo, bajo la lurnir.osidad de Jas mañanas merdio- | 
| nales de palmeras y ensueños de los domingos de la | 
| nueva España, a las fuerzas firmadas en un retorno de | 
| las antiguas e inolvidables misas de campañas; viéndolas | 
| vibrar de españolismo, de gesta y de entusiasmo, la | 
| imaginación se adelar ta algunos años cuando ya haya.| 
[¡^culminado nuestro esfuerzo creador y contempla una | 
imparte gloriosa y espléndida i é luces inmortales. Seremos | 
H como an taño , palanca del mundo, y borraremos con | 
| nuestras hazañas los siglos de ignominia que nos han | 
| separado d é l a España Imperiai del siglo xv i , gloria y I 
| cimera, 1 
| La emoción de estas mañanas do domingo suena a | 
| viejos maidnes en nuestros corazones. Más de cinco I 
| años pasados bajo un materialismo estúpido nos tenían I 
| ebrios de dulces añoranzas de nuestras tradiciones; todos I 
| | vibramos calladamente al recuerdo de aquellas festivida- I 
= des antiguas, de nuestra mocedad, de claras emociones I 
| eu caris t i cas. Mañanitas antiguas de sol 5̂  mantillas. I 
| jMañanas españolas! | 
| Ya nos las han devuelto; ya las tenemos aquí áureo- i 
3* ladas ahora con el prestigio del martirio. Son nuestras I 
| mañanas viejas, alegres de juventud y de dulzura. Han I 
| vuelto, han vuel o entre trompas marciales y sonoras, = 
| entre desfiles militares, entre el júbilo popular, entre | 
i argénteos sonidos de esquilas matutinas. Y nos las habéis I 
= devuelto los bravos que formáis bajo la sombra de la | 
| Historia, con la firmeza de los antepasados. Que vues- i 
| tros pasos resuenen en Ja gloria como los de aquéllos, y | 
| que seáis benditos de Dios como lo sois de nuestros 1 
| corazones. | 
Pero no han de aer eiloF solos, soldados y falangistas, | 
S quienes echen sobre sus hembros la histórica tarea de | 
| reconquistar un país, de devolverle su jerarquía y su I 
5 grandeza, mientras los cómodos y ios cínicos se atan un | 
S lazo de los colores nacionales a la solapa y aguardan el | 
I paso de la guerra y la llegada de la paz, para vivir la | 
| vida fecunda de una España espléndida, que los demás | 
| formaron y ellos recogerán sin esfuerzo ni sacrificio. ' E 
| Vive engañado quien piense así. Fajange Española, I 
| que lo será todo en la España futura, sabrá desdeñar y | 
| poner al margen a quienes desertaron de su deber de | 
i españoles en ias horas de dureza, lucha y prueba. | 
| Todos sirven en estos momentos bélicos. Con el | l 
| brazo, con la pluma, con la organización, con el dinero... | 
| cada cual rinde lo que tiene. Los que así no lo hagan y | | 
| esperen en las resolanas la hora de sentarse a la mesa | | 
| que den media vuelta, porque no encontrarán sitio. | 
| Han vuelto nuestras viejas mañanas. Esperamos que | l 
| no llegue el crepúsculo de la tarde. | 
E i E 
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cogida y devolución de Obras 
de Arte de Falange Española 
de las J. O. N . S. ruega a 
aquellas personas interesadas 
que, para la mejor organiza-
ción de los servicios de Ma-
drid, envíen relaciones deta 
E i C i d , 
I ppococipo de b s p a ñ p 
bre Je&é Antonio 
Recogí da de obras de arte 
Falange Española de las 
J. O. N . S. ruega a todos ios 
españoles que posean alguna 
fotografía o autógrafo u otros 
objetos que revelen la perso-
nalidad de nuestro Caudillo y 
Jefe Nacional, José Antonio 
Primo de Rivera, las presen 
ten bajo recibo en la Jefatura 
Nacional de Prensa y Propa-
ganda de F. E., Dr. Riesco, 
56. Salamanca, donde pedián 
recogerlas una vez realizados 
los trabajos para los cuales 
son recl amadas, por todo lo 
cual quedarán agradecidos. 
El Servicio Técnico de Re-
liadas de las colecciones par-
ticulares, con indicación por 
duplicado de las característi-
cas de las obras de arte, auto-
res de los lienzos, esculturas, 
miniaturas, libros antiguos, 
etc. etc.. tamaño aproximado, 
así como, en su caso, particu-
laridades del marco y cuantas 
circuntancias puedan concu-
rrir para el más exacto reco-
nocimiento de los ejemplares 
de valor artístico o histórico. 
Los escritos habrán de di-
rigirse a nombre de dicho 
Servicio Técnico, al Palacio 
de Anaya, en Salamanca. 
i " L A V A S C O N A V A R R A S 
P Coitt|)ciríía Nocional de Seguros ^ \ 
1 
luce ndios : Acckíentes: Respotisaiiilidad civil e ínilmdiial 
Delegado oeneral: R a i m u n d o R. d e l ! V a l l e 
Ordeño Tí, 7 — Teléfono 1727 -- Apartado 32 - LEON 
Asistimos al glorioso resur-
gir de nuestra querida Patria. 
Ei corazón de todos los es-
pañoles palpita de emoción. 
Cada nuevo triunfo de nues-
tros bravos soldados es tam-
bién un nuevo triunfo de ex-
plosión patriótica. Para salvar 
a la Patria, todos han dado, y 
están dispuestos a dar, unos 
el oro de sus joyas, otros, 
más generosos aún, el oro de 
su sangre. 
{Ejército español, émulo 
digno y continuador valiente 
de los ejércitos de Lepanto y 
Pavía, yo te saludo! 
i Milicias españolas, desan-
gre robusta y corazón de ace 
ro, sucesores genuinos de los 
guerrilleros de la Indepen-
dencia y soñadoras de una 
España nueva qué no tardará 
en venir, también a vosotras 
os saludo! 
Hoy en España ya .no hay 
Ejército: todos los españoles 
somos soldados. Hasta los ni-
ños han comprendido el re 
surgir de la Patria, y también 
ellos sueñan, no con sueños 
de hadas, gnomos y enanos, 
sino con espadas y fusiles y 
ametralladoras. Y los niños, 
como los hombres, también 
cantan emocionados: 
«Volverán banderas victoriosas 
al paso alegre de la paz-
Volverá a reír la primavera...» 
España, Madre fecunda de 
héroes, forjadora de espíritus 
recios y de corazones magná-
nimos, la sangre de la juven-
tud comienza a resurgir en 
una nueva floración de hé-
roes. Nuestros niños sueñan 
ya con ser soldados. 
Formemos a esta España 
que comienza a nacer en la 
escuela de nuestra Historia. 
Ei pueblo español ha tenido 
siempre algo de romántico, 
mucho de religioso y muchí-
simo de batallador. Los hue-
sos del Cid han vuelto a fio 
recer. El Cid ya no es sola-
mente un personaje que vivió 
en España y que fué cantado 
por nuestros Romances; el 
Cid es la personificación de 
nuestra raza. El Cid, pasando 
«la noche en oración hablan-
do con el Rey de los Cielos 
en el monasterio de San Ser-
vando», es la personificación 
del romanticismo, del valor y 
de la religiosidad de España. 
G a f é N ® ¥ e ! t f 
El más acreditado de esta 
capital. (19) 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 




y COMESTIBLES finos • 
(S4> LEONO . VIEDO - GIJON 
M A R T I N E Z B R A V 
S A S T R E R Í A 
Géneros de alta novedad 
Pudre Is la , 12.-Telf. 1649 
L JE Ó K (42) 
Educación nacional [S. E Kf] 
J?Ú e m e ñ a n m 
i t e r a t u r a 
La palabra romance signifi 
caba, al principio, lo mís ' 
que lengua «vulgar*, así «ha. 
blar en romance», significak* 
hablar en lengua vulga^ ê  
castellano. En este sentido, IQ 
emplea la Mística Doctora,'en 
su obra autobiográfica. 
Vida». Pero ya en su tiempo 
tenía tenía también la signifi, 
cación de cantar. De aquí oUg 
con ello se haya pasado a 
designar: Una composición 
lírico narrativa de asunto emi. 
ntntemente popular, que adop. 
ta el metro más sencillo,^el 
octosílabo asonantado. i 
Nacieron los romances con 
el idioma, en los siglos x y xi 
con la poesía épico juglaresca. 
Es sabido que los juglares 
eran cantores populares, que 
recorrían las plazas de loa 
pueblos y h s palacios dé los 
señores, narrando las hazañas 
de los héroes. El oficio o pro» 
fesión de juglar se denomina-
ba «mester de yoglaría», por 
eso Gonzalo de Berceo dice 
en uno de sus versos de estro-
fas alejandrinas: «Mester tra-
go fermoso, nin es de yogla-
ría, mester e sin pecado, ca 
es de clerecía». 
En efecto, mientras en las 
demás naciones la poesía épi-
co-juglaresca carecía de im-
portancia, por falta de asuntos 
nacionales en la nuestra, de-
bido a la gran gesta de la Re-
conquista, aparece pletórica, 
exuberante, adoptando la for-
ma métrica más genuinamente 
nacional: El romance. 
E l jefe proviacial del S. E . Af. 
(Continuará) 
La enseñanza de la Litera 
tura Patria tiene, a mi enten-
der, una capital importancia 
en la hscuela, como medio de 
perfeccionar el dominio del 
lenguaje, al poner en contac-
to al niño con la rica cantera 
de nuestros eximios literatos; 
y sobre todo como medio pa-
ra la formación del gusto es-
tético y educación del senti-
miento de lo bello, que no 
sólo debe cultivarse por lo 
que es en sí, sino también por 
su influencia en la educación 
moral, aunque no se ha de 
confundir la belleza con el 
bien., como lo hacían los es-
toicos en la antigüedad y Her 
batt en nuestros días, pues en 
su obra fundamental, «Ciencia 
de la Educación», estudia la 
Stica como parte de ia Esté-
tica, y Enrique Moore y algu-
nos otros de los llamados pla-
tónicos de Cambridge. Sin 
embargo,, es cierto que lo bello 
tiene un inmenso valor moral, 
ético valor que expresa ia 
doctrina platónica al decir que 
el alma se eleva al bien por lo 
bello. 
Ahora bien, ¿cómo se edu-
ca ei sentimiento de lo bello 
y cómo se forma el gusto es-
tético? Indudablemente que, 
con el cultivo de las Bellas 
Artes, entre las que ocupan 
un lugar preeminente la poe-
sía y todas las obras 'iterarías. 
Mas, entre los distintos géne-
ros literal ios, entre las dife-
rentes clases de obras poé-
ticas, lo más apropiado, indu-
dablemente, a la escuela es 
ei romance. 
P a r a el Hosp i ta l de 
S a n g r e de F . E . de L e ó n 
D. Joaquín Arias, de San 
Román de los Caballeros, 10 
pesetas; D. Silvano Rodrí-
guez (falangista-chaufeur de! 
teniente Mantecón), 25; don 
Luis y doña Cándida Rodrí 
guez, de León, (2.° denativo) 
2; J. O. N-S. de Cordoncillo, 
4 cajas de galletas; 1 cajón de 
galletas y caramelos y 14 bo-
tellas de jerez; D.a Josefa 
González (de Cordoncillo), 2 
pollos. 
D. Felipe Blanco (de Gor-
doncillo),4 pollos;D.a Concha 
Manconleig (de León), 50 
pesetas; D . J o s é Villamañán 
(de Santa Marina del Rey) 10; 
D.a Consuelo Bardón de Vé-
lez (de Santa Marina del Rey) 
2 pollos; D. Froilán Vega, (de 
Santa Marina del Rey) 2 po 
líos; D. Gregorio Marcos, (de 
Santa Marina del Rey) 2 po-
llos; D . Baltasar Sánchez, 1 
docena de huevos y 1 pollo; 
D. Ignacio Marcos, 1 doce-
na de huevos; D. José Martí-
nez, media docena de huevos; 
Pueblo de Villavante, 2 doce-
nas de huevos y 4 aves: doña 
Victoria Pastor, de León, 
(2.° donativo) 10 pesetas. 
D. Antonio Matiila, 1 par 
de mu etas; Estación pecuaria, 
(León) 5 docenas de huevos; 
Señoritas simpatizantes, 5 pe* 
setas; D. Hermógenes Fer-
nández, pasteles y vinos para 
35 falangistas; Sr. Seoanez, 
(de La Bañeza) 3 cajas de 
manzanas y 1 de uvas; don 
Restituto Marco (León), 5 l i -
bras de chocolate, 1 botella de 
jerez quina y 5 kilogramos de 
azúcar; D. Manuel Puente, una 
mesa de noche; D. Luis Bene» 
100 pesetas; D.8 Victoria 
Pastor, 20; Casa Renedo 
juego de café completo. 
uo 
V i v e r o s d e A r b o l e s F r u t a l e s 
J O H É _ B E O A N E Z - L a 
La repoblació» foresta] es un» orde» de Ja Natural* 
' ' • - • - aue debernos obedecer 
úc) 
- A - X J 3 3 T J lED UST - A -
Gabinete Oftalmológico, montado con los últimos adelanto» 
extranjeros. 
(Por formar parte do un equipo quirúrgico, tiene suspendida su coníndta) 
Ordoño lí (entrada Villafranra) LEON; ^ 
P R O A t a 'i 
"PROA" rinde hoy un pequeño homenaje a D.fl 4nnoJLancastre L o l i D f f i i f » ; e m i n e n t e 
f i g u r a represeníaliva del a m o r h a d a el prójimo y de! corlíí» d a P a r í I I J i l b a r m a i n o , 
a la nueva España 
Es conocida ya, no sólo en 
l eón, sino en toda Sspaña, la 
abnegada y generosísima lU 
bor de esta gran dama portu-
guesa que responde al nom-
bre de D." Anna de Lancastre 
Laboreiro, ángel de caridad, 
^pir i ta lleno de noble frater-
nidad hispánica (Hispania, la 
vieja Iberia en que entre Por-
tugal y España no había dife« 
rancias y la Bélica y la Tarra-
conense, las nobles tierras 
del imperio de Roma, eran a 
la par provincias idénticas a 
la esforzada Lusitania). 
Entre sus afectos a esta Es-
paña nueva de nu-stro- amo-
res, sobresale su cariño a esta 
nuestra Falange de León. 
|Cuánto mimo, y atenciones 
la deben nuestros valientes 
milicianos! 
Por eso hoy, que se nos 
presenta ocasión, cual modes-
to homen ije, o, mejor dicho, 
expresión de nuestro agrade-
cimiento, honramos nuestias 
columnas con el retrato que 
tanto agradará conteraplfer a 
nuestros fa'angis.as, y a los 
leoneses todcs: el de la gentil 
dama lusitana, nuestra protec-
tora. 
Y aun más que con el retra-
to, f-i cabe, honramos nu-s 
tras columnas con la pieciosa 
carta que D,a Anna envió al 
falangista que, en ausencia 
del Jefe Provincial, fué a salu-
darla en su nombre a Sala-
manca y que, admirablemente 
traducida por este mismo fa 
langista, publicamos para que 
sirva de bálsamo y consuelo 
a los milicianos del frente. 
Porque en sus líneas va to-
da la ternura de un gran cora-
zón de muier, todo el ardien-
te patriotismo del nob'e pue-
blo hermano de Lusitania y 
todo el cariño por esta hidal 
ga tierra leonesa, tan vincula-
da también por la historia a 
las vecinas tierras portugue-
sas. Dice así esta carta: 
«Lisboa, 8 diciembre 1936. 
Mi disti guidísimo amigo: 
¡Cómo ha debido extrañar mi 
silencio! Crea que siempre 
Jurante mi estancia en Espa-
ña (que prolongué mucho más 
tiempo del que pensaba, para 
visitar muchos otros hospita-
les) ie tuve en el pensamiento 
y me acompañó el recuerdo 
agradabilí-irao de su visita. 
Quería enviarle los mensajes 
de mi gratitud, ya desde Por-
tugal, y como ayer regresé a 
Lisboa es ese el motivo por 
dad, genuinamente castellana 
que, en este caso, es leonesa. 
Su crónica de ese encanta-
dor viaje es un primor; será 
para mí como una evocación 
perenne de esos días pasados 
en la hospitalaria Salamanca, 
que quiero recordar al par de 
los más agradables de mi 
vida. 
Vuelvo a Lisboa con el co-
razón dolorido de pena. La 
constante visita a los hospita-
les de España me dejó una 
impresión, t¿l vez demasiado 
ü 
i 
que antes no le dirigí estas ¡ fuerte. Quiero olvidar la figu 
palabras, que ahora le ruego 
acepte impregnadas de dulces 
añoranzas por esos incompa-
r íb les días pasados en la vie-
ja Salamanca de las gloriosas 
piedras, símbolo de la tradi 
ción, baluarte de la naciona-
lidad y. . . esperanza de la 
Nueva España de los camisas 
azules, de los boinas rojas y 
de los hidalgos generales. La 
España vieja de D. Juan de 
Austria, que se ha de conver-
tir en la España nueva que 
soñó un hermoso día José 
Antor io Primo de Rivera. 
¿Cómo he de agradecerle 
de lejos y en idioma tal vez 
difícil de comprender lo que 
de cerca y de viva voz no 
Ci nseguí? 
ra triste de cierto legionario 
de cara pálida. A un moro de 
Ceuta. Las palabras de resig-
nación heroica de un falangis-
ta que iba a morir. Los corre-
dores inmensos de los hospi-
tales. El consuelo de una 
monja de voz dulce a un 
mozo, a quien en el día ante-
rior al de mi visita, habían 
cortado una pierna y conser-
vaba entre las manos ardien-
tes de fiebre un periódico de 
Salamanca; porque elia le ha-
blaba de la aldea meiga que 
al á lejos, en la campiña in-
comparable de Entre Miño y 
Douro tenía su casa y la capi-
lla en donde aprendiera a 
rezar las primeras oraciones 
v a cantar a su novia todas las 
Es que nuestra alma, cuan- ilusiones de su vida en flor. 
Era portugués. Era mi retrato i ^ 
de la mujer portuguesa el que V:í,. 
había hecho surgir de repente 
la imagen adorada de la au- Retrato da la Excna. Sra. D. 
senté, el que había avivado el 
melancólico recuerdo. 
Disculpe lo extenso de esta 
carta, pero ella hace bien a mi 
espíritu, porque va dirigida 
a quien está tan triste como 
do siente, de:a, generalmente, 
de ser elocuente. La palabra 
es siempre menos expresiva 
que el pensamiento, que por 
ser más intimo, más sincero, 
siente mucho más de lo que 
expresa. Para la Falange de 
León va diariamente lo mejor 
de mis pensamientos y de mis 
oraciones. Es una deuda de 
gratitud por las gentilezas que yo y pensando como yo píen-
le debo. 
A c e p t e , distinguidísimo 
amÍJfo, mi sincero agradecí 
miento por su honrosa visita 
de Salama ica que recibí como 
una prueba más de la sim-
patía que une a nuestras dos 
patrias y consiente que sea 
sincera; muy principalmente 
como un gresto de caballerosi-
so en el deber que todos los 
católicos tenemos de auxiliar 
a los hospitales y abandonar, 
por ellos, todos los encantos 
que la sociedad indiferente, 
nos ofrece. 
Siento la pérdida de su ma-
leta, pero le ruego que no se 
moleste por el libro. Le man-
daré otro, en la próxima se-
Aina da Lancastra-Laboreiro, tan querida 
de nuestros falangistas 
mana. Este tiene muy poco 
valor, créalo. Ahora soy yo 
la que tengo un interés muy 
especial en mand. rie los tres 
retratos, que tanto me ha pe-
dido con la may r de las gen 
tilezas y desde ahora le aviso 
que iré a León para agradecer 
todas sus atenciones. 
Le ruego también rae indi-
que en qué pu 'do ser útil a 
ese Hospital de Falange, por-
que quiero enviarle todo lo 
que necesite. 
Voy a pasar unos días a 
provincias y hacer descansar 
a estos nervios para, con nue-
vas energías, c mtinuar esa 
obra, que encontré a mi llega-
da quizá un poco desvirtua-
da. Fué muy larga mi ausen-
cia de Lisboa. 
Con mis cumplimientos, 
créame su reconocida amiga. 
ANA DE LANCASTRE LABOREIRO 
P H S T ñ S P R R ñ S S P ñ 
T&iéíorio 1128 E B Q SLST 
S a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o H u r t a d o M i g u e l C a r b a j o 
D i r e c t o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
u g í a - G i n e c o l o g í a - A p a r a t o D l g e s t i v c 
Se admi t en f a r t m e n t e s y cases p i r i i r p o s 
AVENIDA DEL P A D R E ISLA i'-? 
Fábirca de harinas, cereales 
y ¡piensos 
Almacene»: JUAN MADRAZO 
Teléfono 1547 Apartado 127 
LEON (68) 
GARAGE I B A N 
•móviles OPEL y a c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
^ependenciu. 10 Telétooo W \ 
E s t a c i ó n dk» t » m | r « i * e y r ^ p o r m fa i te* 
T c T O D O R G L L O N 
E S P E C I A L I S T A 
Partos y enfermedades de la mujer 
OperaciontíS en domicilio 
y en Sanatorio. 
Consulta de io a 3. 
Tarde, especial, previo aviso. 
Teléfono 1458- Ordoño I I , 20, pral. 
(70) 
- t i s n o c é í i d e Pfssios y í e | l c f í i ^ 
L E Ó N 
arffo Nuevo, 4 LEON (ÍU) 
Chocola tes M I L L A N 
Son los mejores 
(53¿ Pedirkxs 
en todos ios e«tabkciraiento§ 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
al por mayor y detall de construcción 
MARTINEZ Y G A S A S (S .enC.) 
O r d o n o i l - l i i I «•(« ' • lona 1 5 1 6 
L E O M ^ 
E n C i d , e l p r o b l e m a d ü a a l i m e n t a c i ó n e s t á a d q u i r i e n S 
s e n a s p r o p o r c i o n e s 
E n e l b a n d o r o j o s e m u l t i p l i c a n l o s g o b i e r n o s . - E n B a r c e l o n a , e n l o s c u a t r o 
m e s e s d e r é g i m e n c o m u n i s t a , s e h a n f a l l a d o 2 . 1 2 4 d i v o r c i o s 
P R O A 
(Viene de la página 1.a). 
na resistencia el jefe del bnr-
co marxísta, pero al fin tuvo 
que desembarcar en Palma de 
Mallorca. 
También Radio Club Tene-
rife, dió hoy noticias relacio-
nadas con el bloqueo de los 
puertos rojos del Mediterrá-
neo. Decía así la noticia: Pa-
rís. - Comunican de Gibraltar 
que la escuadra nacional es-
pañola ha apresado a varios 
barcos rusos cargados de ma-
terial de guerra, alguno de los 
cuales llevaba la bandera in-
glesa. Londres afirmaba así 
mismo que habían sido hun-
didos tres barcos rojos. 
El criterio mantenido por el de-
legado alemán en el Comité de 
no intervención 
En la reunión celebrada en 
Londres por el Comité de no 
intervención y en la que se 
trató del asunto relativo a los 
voluntarios extranjeros en Es-
paña, el delegado alemán di-
jo , que ya hace tiempo que su 
país había propuesto una fór-
mula en la que se prohibía la Blun e 
entrada de voluntarios en Es-
por el Comité y hoy nos en-
contramos c o n q u e están 
25.000 franceseses y cerca de 
4O.OOO r u s o s combatien-
do en el ejército bolchevique. 
Terminó diciendo que no 
se debe de trabajar a medias 
y que es hora ya de que esto 
se resuelva rápidamente. 
Luis Ren pide a Blun que 
prohiba el enrolamiento de 
franceses para España. 
Le Petit Marrocain dice 
que L . Ren ha dirigido una 
carta al presidente Blun, pi 
diéndole que se tomen las 
medidas necesarias para que 
cese inmediatamente el en-
rolamiento de franceses para 
los rojos españoles. Entre 
otras cosas dice dicha carta 
que todos aquellos que se 
alisten para combatir en la 
guerra española deben en vir-
tud de la Ley de 2 de agosto 
de 1926 perder la nacionali-
dad francesa. 
Añade que la más mínima 
imprudencia puede degene-
rar en conflicto general y que 
la actuación del gobierno 
VIGILADTODOS 
el espionaje ene-
migo, y detened 
y denunciado los 
traidores. 
gadas internacionales, juraría-
mos que nuestros oidos nos 
engañan; la confusión de len 
guas se ha apoderado de esta 
larga calle, donde solo tres 
golfos y un peluquero, que se 
encuentra a la puerta de su es-
tablecimiento, parecen com-
prender el castellano. Se diri-
ge la palabra en español a un 
miliciano, pero el contestará 
en ruso. 
Ante nuestra incompren-
sión nos dirige a otro cuyo 
idioma materno es el húngaro 
o francés o turco, y natural-
mente ninguno podrá darnos 
paña, fórmula que fué acepta-
da por Italia, pero rechazada 
B A Z A R I O M í 
Crdoño II, 7 | iéf no 144 
Batería de cocina - CrUtale 
rías - Vajillas - Lámparas col-
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo. (1) 
P a n a d e r í a 
La casa más acreditada en Leós 
SANTA ANA, 71 Teléfono 1492 
PAN DE LUJO Y CORRIENTE 
SERVICIO A DOMICILIO fie) 
Los recargos municipales 
Desde el día 11 al 29 del 
presente, queda abierto el pa-
da c o m p r o b a r l e . .^o en esta De.e.aci.n de 4 - > — s ^ ' 
_ r , „ . _ . , ícienda de las nóminas de re-
En el frsnte de Babel j carí,os municipaies sobre i n . 
París Soir publica ia si-! dustrial correspondientes al 
guíente crónica de su corres-1 tercer trimestre del presente 
ponsal en el frente rojo ma= 
drileño: Hemos visitado el 
an ; 
A los Ayuntamientos se Ies 
recomienda muy especialmen 
más curioso de todos los fren-1 te se cuiden de cobrar las 
tes, el frente de Babel. Cuan- i cantidades acreditadas en las 
do llegamos al pueblecito si-1 nóminas dentro del plazo se 
tuado al norte de Madrid, don-
de tienen su base las dos bri-
E . B a r t h e P a s t r a n a 
Nariz, Garganta y Oidos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono 1911 
ñalado, ya que en otro caso 
serán reintegradas al Tesoro 
las sumas no percibidas. 
información alguna, pues han 
llegado como nosotros hace 
cinco minutos. A toda costa 
necesitamos encontrar al co 
misario político, el cual por 
hipótesis puede contestar a 
todas las preguntas y enten-
der todos los idiomas, incluso 
saber donde se encuentra el 
Estado mayor. Es de notar la 
diferencia entre los milicia-
nos españoles no pagados y 
todos estos extranjeros con 
sueldos fabulosos. 
El frente popular nos des-
pide y dice adiós en todos los 
idiomas. 
La inmunda propaganda 
Llegan a nuestro poder, pro 
cedente de Rusia, fotografías' 
d é l a propaganda comunistaj 
en las que retratando sus pro-
pios hechos nos los atribuyen 
a nosotros. El cadáver del 
aviador ruso despedazado en 
una de las fotograüas y en 
otras aparecen mujeres llo-
rando. Nosotros quisiéramos 
que esas mujeres retratadas 
llorando lo hubiese sido de 
las mujeres que han perdido 
sus hijos 
por la barbarie comunista. 
La excEsez de subsistencias 
en Madrid 
El Daü Heral publica con 
el título «El problema del 




Dona t ivo del Casino 
Para el hospitalillo de Fa-
lange, en León, ha entregado 
el Circulo Leones, o Casino, 
la cantidad de 300 pesetas. 
Reparaciones de Radies, psríGcías j 
garantizadas, en RADIO ELECTRO 
Ramón y Cajal, 5. (I4 
C h o c o l a t e s " S a n M a r c o s ' 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
B o m b o n e s , c a r a m e l o s v t u r r o n e s 
d e t o d a s c l a s e s 
(46) C A F É S T O R R E F A C T O S 
V . d a d e C a s i m i r o D i e z 
^ L E O N 
€ O M E B P L A T A N O S 
^ L A C U B A N A » 
S O N L O S M E J O R E S 
F R U T A S F I N A S 
Pérez Galdós, 10 
Teléfono I837, (48] 
siguiente: En Madrid ¿ S ? 
ha podido ser comprobad15 
por l os miembros del 
mentó británico en sus 
tas a la capital, el problema 
de la alimentación está ad. 
quiriendo serias proporciories' 
según lo ha manifestado ei 
organizador de los servicios 
de alimentHción, que tiene 
sobre sí la responsabilidad 
del aprovisionamiento de pro-
ductos alimenticios para un 
millón trescientos mil habi» 
íantes de la ci;ada capital. 
He aquí lo que dicho indi, 
viduo ha dicho respondiendo 
a las insinuaciones hechas res-
pecto al hambre que reina en 
la ciudad. Todavía no node» 
mos quejarnos por la actual 
situación, aunque todos los 
habitantes de la ciudad van 
muy cortos de alimentación, 
mucha gente de pocos recur-
sos de hecho solo hacen una 
comida diaria y muchos de 
ellos solamente a base de pan 
y la situación va siendo real-
mente muy seria y cada día 
peor. Siguió diciendo: aún 
dejando a un lado la gueira 
el problema va d e mal en 
peor; las reservas alimenticias 
van consumiéndose y los mis-
mos animales productivos tie-
nen que ser sacrificados para 
servir rápidamente a llenar 
las necesidades alimenticias. 
i g u a l P é r e z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
(sa, C a r p i n t e r í a a r t í s t i c a 
V I C T O R I A 
C A F E - G R A N J A - B A B 
Siempre la más alta calidad 
en todos los artículos. <1B) 
BABRICA: 
DESPACHO: 
Padre Isia, 11. 
Gc-nerai Picasso 
Teléfono 
L A U N I O N Y E L F E N I X E S P A Ñ O L 
Seguros contra incendios - Sobre la vida - Marítimos - Robo y Motíts 
Seguros de Valores - Contra accidentes ,,y> «ter ¿>onsabUidad civil 
Sub-director para León y su provincia; 
X* XJ X S KT O IR. V 13 IR T O '. JEát 13 gB, 3Nr Jt̂  JST X> S 2! 
(K; . '(t. V ' . /, a»-del» / r . » ' , \ 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de nueve 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
• Ea lero Cervantes, 5 
AGUSTIN REVUELTA iARTIN 
Procurador de los Tribunales 
Titulado en 1922 
Pe8Pacho r oficinas: SERHANOS, 14 (Casa de D. Epigmenio Bustamante). Telí. 1267. LEON 
Actividad, competencia, solvencia, 
economía, colefíiación. 
Subdirector de Seguros en todos los ramos 
CASA PRIETO 
l a p a s e f r í o 
Jerseys, í rajes interiores, Guantes, 
Calcetines, Bufandas, Todo de iac ? 
- (37' 
Manuaí Ochando 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(á6j yd<e 5 a 7-




Villafranca, 2 y Ordeño I I , 31 
T e ñ i d o y l i m p i e z a de t o d a c lase de p rendas 
; p : E t o : o " ü o í o s K X I O X . X J S I ^ T ' O S 
(V) 
I R I A C O S a s t r e r í o 
la caltóail ha hecho noestrs repolEién 
O r d e ñ o I I , 2 {4) T e l é f o n o 1749^ 
O G r a n o d e O r o 
O .A. ls¿L X S I B I R I _A» 
G E N E R O S D E P U M O 
O r d o ñ o IT 2 L E O N (*7> 
Página 
candaloso tráfico de reclutamiento de rojos en el 
ranjero, para que se alisten a las líneas de Barcelona 
El general Miilán Astray, se dirige a los oficiales del Ejét cito e s p a ñ o l 
gdmo se hace eí reclutamiento 
de rojos en el extranjero 
Tomamos de U Nación Bel-
pte: Ha sido descubierta en 
ía región de Charleroy, un 
tráfico escandaloso de reclu-
tamiento, para que se alisten 
en el ejército rojo de Barcelo-
na. De resultas de una inves-
tigación llevada a cabo por la 
brigada judicial y según ins-
trucciones recibidas de Bruse-
las, se sabe, que durante es-
tos últimos días, eran cada 
vez más numerosos los des-
graciados que se enrolaban en 
el ejército del frente popular. 
En Charleroy, sabemos ya de 
50 individuos por lo menos 
para servir de carne de cañón 
a los rojos de España, L a ma-
yoría de esas pobres gentes, 
iban embaucados por los suel-
dos tentadores que los darían 
a su entrada en España y ade-
más que en el caso improba-
ble de una desgracia, su fa-
milia cobraría una importante 
indemnización. Todos estos 
combatientes, son en su ma-
yoría jóvenes, pero también 
se enrolan pobres padres de 
familia. Sobre esto ha ocurri-
do un caso típico de explota-
Casa & Soco r ro 
Ayer fueron curados en es-
te benéfico establecimiento: 
Juan Antonio Chico, de 32 
años, de una herida contusa 
de dos centímetros de exten-
sión en la región ftontal, leve 
salvo complicación. 
Angel Burtón, de 22 meses, 
de una herida punzante, si 
tuada en la mejilla del ded. 
derecho, con perforación dt 
la misma, producida por um 
caída. 
Luisa Sanso Marcos, de 12 
años, de una herida contusa 
leve. 
ción como el de un obrero, 
padre de 13 hijos; su mujer, 
de acuerdo con el trato esta-
blecido, debía cobrar, por ha 
ber caido su esposo, 18 fran-
cos belgas por día, más 5 
francos por cada hijo, o sean 
87 franco» por día, y e t̂a es 
la hora en que no ha cobrado 
ni un solo céntimo. 
En ei bando rojo se multiplican 
los gobiernos 
Una prueba más del estado 
de deícomposición y anar 
quía reinante en el territorio 
rojo es el telegrama siguiente, 
dirigido por la Junta de esta-
do aragonés a Largo Caba-
llero que pub-ica el Diluvio 
del día 6 del mes actual: Es-
tado aragonés espera gobier-
no de la república ante situa-
ción caótica urgente constitu-
• - ' • • ^;óllu 
Los divorcios en Barcelona 
E l Día Gráfico de Barcelo 
na correspondiente al 8 del 
presente mes publica una es-
tadística por la que nos ente-
ramos de que el número de 
divorcios fallados afirmativa-
mente en Barcelona hasta fi-
nes de noviembre pasado, ha 
sido de 2.124, hallándose to-
davía en tramitación 919. 
3.061 divorcios en cuatro me-
ses de régimen comunista y 
en una sola población es un 
dato que permite imaginar lo 
que sería la familia en la Es-
paña roja. 
Ripoo: 
\ } y ^ S ELECTRICAŜ  \ 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
Habla Miilán Astray 
Españoles.—JUAN D E L A 
CIERVA. - E l mundo y Espa-
ña han perdido uno de los 
hombres geniales de este si-
glo: Juan de la Cierva, el in-
ventor del autogiro. Es raña 
le rinde en estos momentos 
los máximos honores: salvas 
de cañón y fusilería. 
Cuantas mas pruebas de se-
renidad el designio de. Dios o 
las circunstancias nos vayan 
impemendo, más pruebas da 
remos al inmortal genio espa-
ñol, Juan de la Cierva, 
Los españoles levantamos 
nuestra mano derecha en aUo 
y lo saludamos mirando al cié 
lo con nuestros gritos de {Arri-
ba España! ¡Viva Franco! y 
jViva el inmortal Juan de la 
Cierva! y esta noche los cris-
tianos rezaremos una salve a 
la Virgen, para que le ampare 
con su manto de Madre pro-
tectora de los hijos grandio-
sos de la humanidad. 
JUAN D E L A CIERVA. 
Presente. Legionarios, pre-
sente; requetés, presente; la 
Falange, presente. | V I V A 
JUAN DE L A CIERVA!. 
A mis queridos oficiales del Ejér-
cito español, de la Falange y del 
Requeté 
Señores oficiales: la misión 
de las tropas es de defensa 
del territorio nacional y es-
pañol. 
Estamos en g u e r r a con 
nuestro enemigo el comunis-
mo internacional, que ha in-
vadido extensa región de Es-
paña; tenemos que vencerle y 
expuLarle del suelo de nues-
tra santa patria. Esta es la 
principal consigna, vencer al 
enemigo, sea cuanto sea, 
donde sea y cuando sea, L i 
berar a la patria y dar vida a 
a la nueva España. La nueva 
España marcha por la vida de 
los caballeros, cuLo a la pa-
tria, culto al honor, culto al 
valor, cu'to a la cortesía y 
espíritu de sacrificio ahora en 
la guerra, en el combate. 
U l t r a m a r i n o s y C o m e s t i b l e s f i n o s 
R a m ó n (bordillo 
A r t í c u l o s p a r a N o c h e b u e n a y R e y e s 
Turrones — Mazapanes 
Fiambres — Vinos 
Licores - Champagnes 
TELÉFONO 1440 L E O N (67) 
N I C O L A S T O R I C E 
feroaiá 




í re in 
L e ó n 
PESCADERIA VIGUESI 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Importación directa 
de los principales miertns. 
F r a r c i sco M . Alonso 
A L C O H O L E S 
VINOS 
AGUARDIENTES 
Padre Isla, 6 
Teléfono 1751. (44) LEÓN 
** * * r e r i « d e o i f o n o v e i l o d 
^ Í35) 
Dr. F Acevedi 
Médico del Hosplal 
Consulta de Medicina interna 
R A Y O S X 
Pafir« tala, 2 -Telefono 1156 
L B Ó N •• (41) ' 
la aiGación del reg de \i\\i\mi [ i m ü til! 
L e s u c e d e s u h e r m a n o e l d u q u e G e o r g e 
Londres.—El presidente del 
Consejo Baldwin, dio lectura 
en la Cámara de los Comunes 
del mensaje del rey abdican-
do a la corona de Inglaterra. 
Manifestó a continuación el 
primer ministro, que durante 
la última semana había con-
versado diversas veces con el 
rey. 
La primera visita que reali 
zó Baldwin al monarca, fué el 
día 20 de octubre, visita parti 
cular, ya que había recibido 
numerosas carta' de los Do-
minios en las que se pregun-
taba el significado de ciertas 
informaciones de prensa apa-
recidos en los diarios norte-
americanos. El Rey Eduardo 
VIII declaró que se casaría el 
día 6 de noviembre, estando 
dispuesto a abandonar la pe-
sada carga que supone el más 
alto puesto del imperio britá-
nico sin una mujer que le 
ayudase a conllevar las difíci-
les tareas. 
Baldwin repuso a esto que 
el Parlamento inglés jamás 
consentiría aprobar una ley 
que obligase a reconocer a la 
Sra. Simpsons cerno reina de 
Irglaíerra. Baldwin afirmó 
que los últimos días hizo 
cuanto pudo para convencer 
al Rey a que desistiera de tal 
propósito. 
Baldwin consideró era me-
nester mantener la integridad 
de la monarquía como único 
lazo capaz de unir a todos los 
ingleses y a los dominios, 
terminando, entre grandes 
aplausos de la Cámara dicien-
do: «Sigamos unidos y a\u-
demos al nuevo Rey». 
Berlín.—La prensa alema-
na dedica grandes comenta-
rios a la abdicación del Rey 
Eduardo VIII manifestando 
que era uno de los mejores 
reyes que ha tenido Inglate-
rra. 
Señores oficiales del Ejér-
cito y milicias: yo, el general 
Millán Astray, el fundador de 
la Legión, no tiene nada que 
deciros, ni nada que señala-
ros ni advertiros en vuestra 
conducta, ni tan siquiera de-
cir que sigáis como hasta 
ahora. 
A vosotros, señores oficia-
les,, no os hace falta que os 
de esta orden, es un deber y 
lo cumplo orgulloso de felici-
taros en norabic de la patria 
y del Ejército español, por 
vuestra heroica conducta en 
el fuego y en el campamento; 
también os felicito y me feli 
cito por que Dios nos da !a 
victoria y seguirá dándonosla 
en todos nuestros empeños y 
por que nos ha designado co-
mo Generalísimo del Ejército 
en guerra al General Franco. 
Señores oficiales: c o m o 
cuando hablaba a mis oficia-
les legionarios, os saludo y 
con mi gorro en alto digo 
¡ VTVA ESPAÑA! ¡ VIVA E L 
EJERCITO LÍBERTADORI 
{VIVA FRANCO!. 
E l mando militar invita a 
los ciudadanos ai ofrecimien-
to de impermeables de colo-
res caqui, verde o colores si-
milares para las tropas de pri-
mera línea. 
El ilustre inventor del autogiro 
muere en accidente de aviación 
Londres.—Un avión de pa-
sajeros de una compañía ho-
landesa ha sufrido un acciden-
te, cayendo a tierra envuelto 
en llamas. En este accidente 
han perecido 18 personas, en-
tre ellos se encuentra el in-
signe inventor español, autor 
del autogiro, D. Juan de la 
Cierva y Codorniú. 
V I C T O R I A D . P A S T O B 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Onésimo Redundo, £7. 
Teléfono 1152. (51) 
CIPRIANO DIEZ 
Especialidad en quesos 
y mantequilllas de Boñar 
S A T O 
P E L U Q U E R I A 
M O D E R N A 
M A N U E L B L A N C O 
Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión VO, 4, entresuelo 
(13) (Casa Roldán) 
Ss ruega la entrega en esta Ad-
ministración de una cadenita de 
pulsera con medalla Virgen del Ca-




EMBUTIDOS y JAMONES 
del Bierzo 
Licores de todas cJases 
Padre Isla, 20.-Teléfono 1111 
(63) 
F á b r i c a de Embut idos 
y 
A l m a c é n de C o l o n i a í e s 
de 
Manuel Pablas y 




O K o O O - A . T 33 ¿3 
O O M I B S T I B X J B £ t 
Ordoño 11, m 
(29) Teléfono IClQ 
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D e V i l l a d e m o r d e nal" Hizo ver a los camisas 
l a V e g a 
| azules que el vestir la gloriosa 
|camisa de la Falange implica-
|ba no derechos, sino infinidad 
B j . . „ . . , , |de obligaciones. OHdlCfOfl 08 la bandera I Afirmó que Falang» es emi 
. _ . _ .; fnentemente religiosa, pero 
03 FcJanye Española ¡que como tiene un concepto 
¡elevado de la Religión no se 
En este pueblecito re Villa-1dedica a comerciar con ella, 
demorde la Vega se celebró eHcomo hacen aquellos que má» 
día de la Inmaculada Concep-|alardean de religiosos y de 
ción, junto con la fiesta reli-1católicos, 
giosa propia del día, la l e l a I Y terminó afirmando que 
bendi ión de la bandera de Falange no quiere ni odios 
Falange. m i rencores, que Falange sólo 
Rst J acto tuvo lugar a las'quiere que se viva en España 
tres y media de la tarde en santa hermandad, para 
y revistió gran solemnidad, hacerla una, grande y libre, 
Después de la ben lición, los lo que deseamos y consegui-
falangistas, en correcta fbr-iremos. 
marión, se dirigieron, a c m - j El secretario particular del 
pañados de todo el pueblo. Jefe provincial exhortó a los 
al Ayuntamiento, desde el presentes a cumplir como fa-
ena! dirigió la palabra el se-.langistas, que es tanto como 
ñor alcalde, exhortando a ser y cumplir como españoles 
todos los vecinos a cumplir y católicos. Puso bien en 
para con la Patria, como b te- ? claro que Falange es, no un 
nos españoles. |partido, sino un movimiento 
En este momento llegaron nacional; trató de la situación 
de León, para tomar parte en del campo, y nos hizo ver 
el uct >, dos camaradas de la también cómo Falange redi-
Sección Femenina, acompa ImíTá al campo, a la verdadera 
ñadas deí secretario particular ;riq leza española, basta po 
de nuestro ^ueriio Jefe pro- fnerle en el mgar que se me 
vincial y del secretario local rece. 
de León. 
Habló en primer lugar la 
tesorera de la Sección Femé 
liina de León, que hizo ver a 
las mujeres la necesidad de 
salvar a Sspafm, 3; qu^ el úni-
eo camino para ello es la 
Falange^ LaS exhortó a q ic 
tmímaran a l^s componentes 
de su hogar a que vistieran la 
earr.isa azul, y con los gritos 
ritunles de la Falange terminó 
su disertación. 
El secretario local de León 
habló de la actuación de la 
Falange antes y después del 
glorioso movimiento nacio-
Hizo un hermoso can*o a la 
ban lera rojinegra, que, unida 
en santa hermandad a la roji-
gualda nacional, debe liev r 
el nombre . anto de España 
ñor todos los rincones del 
maridó Con admiración, res-
peto y cariño. 
A continuación dirigió bre-
ves palabras el párroco, quien 
felicitó a todos los presentes 
por su conducta altamente 
católica, y les hizo ver que 
a í, unidas la cruz y la espa-
da, se llegará a la creación 
de la Patria grande, una y 
libre, por todos deseada. 
J e C o y a n z a 
muerto un 01 
ama u de Cap za 
Y falangista entusiasta 
Después de una vida ejem-
plar, falleció el día 5 de los 
comentes el camarada Clau-
dio Sáenz de Miera Adalia, 
procurador de los Tribunales. 
Era Clauiio, sobre todo, 
un hombre bueno, honrado y 
patriota. A su patria chica la 
veneraba, y obra suya es la 
Coral de Valencia de Don 
Juan, que con tanto acierto 
lirigió desde su fundación. 
Pertenecía a la generación de 
coyantinos entusiastas y co-
operó al mayor progreso de 
la villa en todos los cargos 
que desempeñó. 
Ahora, en su enfermedad, 
su preocupación constante era 
conocer la marcha del glorio-
so movimiento nacional, y 
con su camisa azul (nunca con 
más verdad bordada ayer) fué 
a hacer guardia sobre los lu-
ceros. 
A i entierro asistió el pue 
hlo en masa, interpretando i a 
Banda Municipal una marcha 
fúnebre, por ser uno de sus 
fundadores. 
A su familia, y en especial 
a su viuda D.a Esperanza Go 
rostiaga, reiteramos desde es-




agua habitaciones con 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. (8) 
D e N a v a t e j e r a 
Renace el espíritu cris-
tiano del pueblo 
Hermosa fiesta patriótica 
nacieron las flores 
para hacer el ramo que rerá» mañana* 
Como flor riente, de con-
centrado y exquisito aroma, 
de fe acrisolada y recio es na 
ñolismo, se ha manifestado el 
sentimiento religioso y pa¿rió-
tico del pueblo de Navatejera 
el día de la Inmaculada en su 
entusiasta y público homenaje 
a ¡a Patrón a de España. 
Destacóse en él, con relum 
bres de singular simpatía, el 
nutrido grupo de falangistas 
de Nava, que en ordenada 
formación asistieron a la misa 
solemne de las nueve y me-
dia, celebrada por D. Eleute 
rio Pérez, en la que comulga-
ron todos los falangistas, dig 
ñámente presididos por su 
honorable jefe D. Ramón de 
Celis, dando con tal motivo 
una nota altamente ejemplar 
y calurosamente aplaudida 
por todos. 
¡Bien por los falangista» de 
Naval ¡Por ahí se va a la 
cumbre de la gloria! 
Nuestra admiración y since-
ro aplauso también para las 
distinguidas jóvenes y simpá 
ticas niñas por el exquisito 
gusto con que han cantado la 
misa gregoriana y escogidos 
himnos eucarísticos durante 
la misa y comunión, en la 
que tomó parte casi todo el 
pueblo. ¡Qué comunión gene 
ral aquella! 
La iglesia, primorosamente 
engalanada de luces y de flo-
res; a ios dos lados del pres 
biterio, las banderas nacional 
y falangista; en el centro del 
espacioso templo, y en dos 
tilas, los falangistas en forma 
ción; el resto, todo repleto de 
hiles, la guardia de honor 
falangista al lado del altar. 
y todo ello en unambienter 
fervor denso, que tocó ^ 
límite en el acto de la o 811 
nión, nutrida, ordenada v ¡ S 
ficante. • 
A l terminarla misa 
cedió a la bendición de í0* 
banderas, dirigiéndoles s^ > 
dameníe el digno párroco d 
Gregorio Suárez breves v cT* 
dialísimas palabras de fL¡- • 
tación a los falangistas p o r T 
relevante ejemplaridad Jv1 
mándeles asimismo a pro 
guir esa luminosa ruta 
ejemplaridad. a* 
Inmediatamente el coro d 
jóvenes y niñas deja sentí! 
las sublimes notas del himn 
a Cristo Rey, que terminan en 
el atrio de la iglesia, donde 
repiten entusiastas vivas 
España, a España católica \ 
Franco, al Ejército salvador 
a Falange Española, saliend^ 
así con el espíritu caldeado de 
fe y españolismo en manifes. 
tación pública por las cal es 
hasta la casa-escuela, desde 
cuya entrada el valeroso jefe 
de Falange de Nava dirigió 
breves y entusiastas palabras 
al público, de ferviente senti-
io patriótico, recibiendo al 
tinal una salva de aplausos 
continuados al desfilar las 
banderas y las railidus falan-
gistas. 
De esta gloriosa efemérides 
queda en el pueblo de Nava-
tejera gratísimo e imperece-
dero recuerdo, que actuará d@ 
eficiente reactivo patriótico-
rehgk^o, y como sop o divi-
no abrirá el virginal cap alio 
que en su cáliz llrva esencias 
puras de amor a España:.. . 
«nacieron las flores 
para hacer ramo que rerás mañana»... 
UNO DE NAVA 
Navatejera, 8-12 36. 
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D e V e g a d e E s p i -
n a r e d a 
Santa Bárbara y los 
mineros 
¿Quién decía que los mine-
ros no eran cristianos? ¿Y 
quién entablaba un abismo 
entre patronos y obreros? 
jOh. Santa Bárbara! Tú no 
íes creíste, ¿verdad? 
iQue vengan, que vengan 
esos incrédulos a ver a los 
patronos y obreros llenos de 
fe, de misticismo, sin dife 
rencias sociales, amparados 
igualmente por su Patrona, 
oyendo la santa misa! ¡Que 
vengan y vean cómo esos 
hombres, endurecidos por el 
trabajo, tienen su alma tierna! 
Lo mismo que arrancan de las 
entrañas de la tierra ese pre-
cioso mineral, llenos de amor 
conversan con su Patrona, 
Santa Bárbara, y le envían 
plegarías de gratitud que, cual 
blancas maríposilías, van a 
jmgaeíear en torno de la santa. 
Esos no son jesos ogros! 
que emplean la dinamita para 
la destrucción y el robo. Es-
tos no son los que, bajo el 
dominio de Prieto, el ogro de 
os ogros, le adulan y le sir-
ven para esclavizarse ellos 
mismos. 
¿A quién mejor que a su 
Patrona y a su Patria para 
entregarles todo su cariño y 
todo su ser? Bien lo saben 
ellos. ¡Y cómo lo demostra 
ron en este día! Todos cjmo 
un solo hombre, en honor a 
los mártires que derramaron 
oyeron la santa misa. 
Y a la par que los cohetes 
rompen el velo del silencio, 
ellos, los mineros, entonan 
himnos patrióticos. Es el re 
galo de la santa: Fe..,, he-
roísmo. . . , alegría., . , trabajo. 
¡Mineros, patronos, seguid 
asi! Siempre unidos con ese 
lazo de cordialidad que es el 
emblema de patriotismo. 
¡Es.. . el idegl de Falange y 
de España! 
Y en este día que nunca 
podrá borrarse de nuestra 
memoria, Falange Española 
os saluda y os felicita. 
¡Viva nues t ra Pa t rona! 
¡Arriba España! 
Vega de Espinareda, di-
ciembre de 1936. 
(Jéfaiüra loQal de Prensa y 
- Propaganda,) 
V I D R I E R A S A R T I S T I C A S 
D E T O D O S L O S E S T I L O S 
e s p e j o s -
C r i s t a l e r í a e n g e n e r a l 
Basurto Miyar Gonzá lez , S . 
Teléfon o 1928 V l t L ^ F R A N C A ; 4 LEON (49) 
R E S i F V A D O 
psirct 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
A 
E n r e n t e s IMercados 
Camaradas leoneses: 
tf | voy a dirigir, principal-
menie, aesas gentes que no 
cTnoc^n, o, mejor dicho, que 
ao quieren conocer, de esta 
guerra, más que las noticias 
aue la prensa les da. y que, a 
¿esar de esto, hacen mas caso 
v airean con más fuerza las 
soflamas, los cuchicheos, y, 
en fin, el rumor... 
Éstas gentes fian desde lue-
gb—no van a fiar si el miedo 
fes impele a elio—al revés de 
nosotros que confiamos de 
tuia manera ciega y claro está 
sin límites, en nuestro escla-
recido Caudillo, en nuestros 
heroicos generales, y un poco 
menos-—¡que ya será más! — 
en nuestros abnegados cama-
radas los camisas azules. 
A estos emboscados, a es-
tos seguidores de una rutina 
de claudicaciones, de indo-
lencias, de cobardías... a es-
tos señores de solapada idea 
de Patria, será menester invi-
tarles a la contemplación anti* 
estática, de la heroica y por 
sí gloriosa lucha que sostiene 
el Ejército nacional, en unión 
de nuestra querida Falange y 
de las no menos heroicas Mi-
licias de todas clases. 
}Ah, pero esta contempla-
ción habrán de hacerla en los 
lugares donde las realidades 
hieran los ojos; donde el tre-
pidar del cañón, el sesgueo 
de las ametralladoras, la in-
termitencia de los fusiles, se 
les entren por los oídos, para 
que adquieran así la potente 
fuerza de la realidad. 
Para saber algo de todo lo 
que esto es, será preciso lo 
que para vosotros es una cala-
midad y que para nosotros es 
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Los "cruzados" de María 
el entorchado de ^hombres 
de España. 
Pisad los frentes, recorred 
nuestras triñcheras. asomaos 
a nuestros parapetos, visitad 
nuestros hospitales, y senti-
réis el palpitar de la verdade^ 
ra entraña española; os daréis 
entonces cuenta de que no 
combatimos, que no se com-
bate por la materialidad, por 
vuestio dinero, sino por todo 
lo que vosoiros creéis que es-
tá enfrente, hoy se combate 
por la espiritualidad de Espa-
ña y por su acerbo. 
Y para terminar quiero re-
calcar unas palabras para esas 
gentes que, teniéndolo todo, 
apenas dan nada; para esos 
ricachos que, a pesar de lo 
que ven. no se conmueven; y 
yo os digo que ía mejor for-
ma de que nos ayudéis es dar 
algo de vuestro dinero—que 
hoy bien poco e s - para que 
por lo menos vistamos a nues-
tras milicias que tiritando se 
encuentran entre las cumbres 
de las montañas que hoy día 
se encuentran llenas de nieve. 
Esto es verdad; mis propios 
ojos lo vieron. Yo he recorri-
do los frentes con nuestro 
querido camarada jefe provin-
cial Vélez, que tanto ama 
nuestra Falange y que con su 
odio hacía el caciquismo po-fj 
po-drido hará que caminen 
veredas de just cia. 
Esto es verdad; yo he visto 
las penalidades de esos mu-
chachos por entre esos endia-
blados riscos y sé lo que su-
fren por defender la causa de 
Dios, de la Patria y... ¡vues-
tros intereses, señores aludi-
dos! 
FERNANDO C O E L L O 
(De la escolta del Jefe provincial) 
El más sel< i fó 
C i N T R A L 
# El mejor café 
o l o r 
A . T J T 0 3 ^ 0 - V " I I J E S 
y F 
CAMIONES K: :R, TJ :P IP 
&dre Isla, 8 Teléfono 1322 (4o) LEOiS 
De Sahagún 
E l mercado del día 5 ultimo 
se celebró en buenas condi 
ciones, vendiéndose algún tri-
go a precio de tasa. 
También se vendieron pa-
tatas a 11 reales arroba. 
En ganado hubo franca ani-
mación, haciendo muchas 
operaciones en cerdos ceba-
dos, que se cotizaron a 23 
pesetas arroba en franca alza 
sobre el mercado anterior y 
con buenas perspectivas para 
el próximo. 
La vaca se pagó a 28 pese-
tas arroba, y el toro a 30. 
Los terneros que se sacri-
ficaron estuvieron a 1'80 pe-
petas kilo. 
La oveja a 0'70. 
E l cordero a O'OO y el le-
chazo a 2 pesetas kilo. 
Gallinas y pollos a 3 y 4 
pesetas pico. 
Pavos a 9f50 y pavas a 5*50 
pesetas. 
Conejos a 3*25 pesetas. 
Deseamos que se manten-
gan las buenas posiciones del 
ganado de cerda y del va-
cuno. 
De Benavides de Orbigo 
Por el mal tiempo, con de-
masiadas nieblas y heladas, 
no estuvo animado el merca-
do celebrado el día 3 último. 
Las cotizaciones de cérea 
les y demás granos, fueron las 
del mercado anterior que se 
mantienen estables. 
Se cotizó salvado a 25 pe-
setas quintal métrico. 
En ganado para el matade-
ro, continuó el alza para el 
vacun^, que se cotizó a 23 pe-
setas arroba de vaca, en ca-
nal, y a 16 pesetas arroba ter-
nero en bruto. 
También mejoró el ganado 
de cerda que se cotizó a 24 y 
25 pesetas arroba canal, con 
ganancia de una peseta sobre, 
el mercado anterior. 
Persiste la tendencia alcista. 
Solicitan madrina do guerra: 
Los cabos: Leandro García 
y García, Marino Castellanos, 
Publio M o s a l , C orlomiro 
Diez, Isidro Cano, Enrique 
Cmtinea y Augusto Caballe-
ro. 
Los soldados: Romón Die-
guez y Conrado F . Rosas. 
Todos del Destacamento de 
San Emiliano, Arma de Infan-
tería. 
Falangista: Antonio Medi 
na. Reside en el Hospitaliilo 
de Falange. 
No olvide usted 
que las secciones \J9 C» E« (precios económicos) 
ECONOMIZAN [DINERO] 
M A H B E N E I T E Z (León) (^)| 
A i m q c én d e € o E o n i c B Í e s 
Exportación d e l e g u m b r e s 
^ p o s i t a r i o d e C o n s e r v a s d e p e s c a d o ALBO 
y h a r i n a d e p e s c a d o ALFA 
amiro Fernández Oenzález 
T ^ O I K ) I H K rpermanente) 
Apartado de Correos, 12.—LEON 
Almacén de Cooniales 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
I Gil y Carrasco, 6. 
'(55) Teléfono 1511 
Restaoraiít'll/i 
!m\m a ía ¡sarta Precios m m m 
CID, 3 Teléf. 1013 L E O N 
'3e> 
Bazar ALONSO 
X J 3 3 O I S T (24) 
Res tau ran t N O V E L T Y 
Independencia, 2 
Teléfono, 1324 
Senrieio por menú y a la carta. 
H«brtaokwe* can todo ootrfort. (7) 
En el acreditado coieorio 
«San José», de esta ciudad, 
que con tanto celo y compe-
tencia dirigen los abnegados 
Hermanos Maristas, se cele-
bró, con extraordinaria solem-
nidad y cálido fervor relioio-
so, la españolísima fiesta de la 
Purísima. 
Los cultos del día, siempre 
tan impregnados de filial ter-
nura, revistieron este año un 
esplendor excepcional, por 
haberse unido a ellos una 
conmovedora ceremonia: la 
jura de los nuevos cruzados 
de María. 
Es la Congregación Marista 
una institución de hondo es-
píritu mariano. Lo demues-
tran profusamente sus consti-
cuciones, su copiosa biblio-
grafía y la vida de sus religio 
sos, dedicada, en parte, a 
alabar a la Reina de los An-
geles. 
Los doctos profesores ma-
ristas, en ese santo afán de 
ganar el mundo para María, 
procuran infiltrar esta devo-
ción consoladora en ei alma 
de sus educandos. Y no esca-
timan medios para conseguir 
semejante fin. Saben que una 
devoción viril y razonada es 
abrigo seguro contra los em 
bates y contrariedades de la 
vida, ante los cuales naufra-
gan las barquillas guiadas por 
manos sensibleras y alimen-
tadas por la emoción del mo 
mentó. 
Por eso, en los centros do-
centes regentados por los 
beneméritos Hermanos Maris-
tas, se huye de toda popula-
ridad... Y en el silencio del 
aula, calor de nido, mansión 
de amor, se forma, poco a 
poco, el alma del niño que ha 
de ser, tesoneramente, un 
joven creyente y, más tarde, 
un ciudadano int gérrimo. es-
pañol y cristiano por convic-
ción y por tradición. 
Esto es lo que pretende 
conseguir la piadosa Asocia-
ción de Cruzados de María, 
que en el día de la Inmaculada 
tuvo su función anual. Con-
sistió ésta en la admisión de 
dieciocho congregantes que, 
con singulares muestras de 
piedad y ante ei altar, rever 
berante de luces y perfumado 
de incienso, juraron y prome-
tieron solemnemente ser fifles 
a la Virgen Santísima y de-
fender la Religión Cristiana, 
¡Tenedlo siempre presente, 
jóvensp, y sabed que no sois 
caballeros si dejáis de cum-
plir vuestra palabra!... 
Acto seguido se renovó la 
Junta Directiva, recayendo 
los cargos en las personas 
de Severiano Fernández, Judo 
Carrillo, José Luis Fernán-
dez, Avelino Pérez, Antonio 
Pariente, Raimundo Alonso 
y Adolfo Fernár dez Nava. 
A todos nuestra cordial en-
horabuena. Y para sus profe-
sores pedimos un aliento a fin 
de que prosigan en la lucha 
docente, hasta implantar inte-
gralmente la divina doctrina 
del Crucificado. 
L . D. 
P a r a el " A g u i n a l d o de l 
So ldado" 
(Nota de la Alcaldía) 
Próximas las fiestas de Na-
vidad, donde la intimidad fa-
miliar y el cariño se concen-
tra en torno de nuestros hijos, 
parientes y amigos, agasaján-
doles y haciendo derroche 
dentro de ios medios econó-
micos de cada familia, os in-
vito a que prescindáis de par-
te de ellos, para que sirvan 
sus aportaciones para alegrar 
la vida en esos días, a los que 
en el frente defienden nuestra 
santa causa y son el sos-ten y 
de ensa de nuestra Patria. 
A este objeto espero mere-
cer de las entusiastas señoras 
que dirigían la recaudación 
del día sin postre, suspendan 
aquélla y dediquen sus acti-
vidades el día de mañana y 
siguiertes, hasta el día 15, a 
recaudar fondos con desiino 
al Aguinaldo del Soldado, in-
gresando las cantidades re-
caudadas en el Ayuntamiento 
en la tarde del 15. 
Igualmente queda abierta en 
el Ayuntamiento la suscrip-
ción en metálico y especies a 
dicho fin, no dudando esta 
Alcaidía que los valientes sol-
dados y milicias que derro-
chan su valor y vierten gene-
rosamente su sangre en de-
fensa de la España grande, se 
vean atendidos espléndida-
mente. 
León, 10 de diciembre de 
1938. Viva España.—-£/ Al-
calde. 
Lo más cmplia información nocional 
y de la región, la encontrará en PROA 
A G 
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Ses ión de la Di-
putación 
F u é m u y b r e v e 
A las cinco de la tarde de 
ayer, y bajo la presidencia del 
señor Luaces, se reunió en se-
sión ordinaria, la Comisión 
gestora provincial. 
Se aprobó el acta de la se-
sión anterior y se entro en el 
or len del día, que se compo-
nía casi toda ella de asuntos 
de trámite. 
Se aprobaron las cuentas de 
servicios provinciaies. 
Se dá cuenta de una comu-
nicación d e 1 administrador 
del Hospital de San Antonio 
Abad, en la que ŝ  da cuen-
ta del ingreso de varios en-
fermos, entre eilos varios que 
no fueron con el debido infor 
me de la Diputación. Se acuer-
da, que no se admita sin es-
te requUito a ningún otro en-
fermo, salvo en los casos de 
urgencia debidas a acciden-
tes. 
Son admitidos en la Resi-
dencia los niños María del 
Carmen y Felipe Alvarez. 
En el manicomio, es admi 
tido el demente Delfín Rodrí-
guez. 
La Comisión queda entera-
da de una comunicaci >n del 
director de la Residencia pro-
vincial, en relación con una 
mo -ión presentada por la Di-
rección de la Residencia de 
Astorga y ya, aprobada por la 
gestora 
Quedan para su estudio las 
ba-es de un concurso para el 
suministro de féretros de la 
Residencia y Hospital. 
Se deniega el ingreso en el 
Asilo a Maryfarita Alonso. 
Se desestiman y dan por 
conclusos varios expedientes 
de ingreso en la Residencia 
por faltarles algunos docu-
mentos necesarios. 
Faustina Blanco, de la Resi-
dencia de esta capital, solici-
ta permiso para casarse y do 
te; se la concede el primero y 
se le dan 50 pesetas en cali-
dad de dote. 
Se da cuenta de la recogida 
de varios niños en la Residen-
cia Provincial. 
Queda enterada la Comi-
sión del ingreso de veinte en-
fermos en el Hospital de V i -
Uafranca del Bierzo. 
Se adhiere la Gestora a una 
proposición de la Diputación 
de Valladolid, para que se 
nombre a esta ciudad, capital 
de! alzamiento nacional sal-
vador de España. 
Quedan sobre la mesa va-
rios a untos. 
Se desestima una instancia 
de Aquitanio Faldas, que so-
licitaba ser repuesto en una 
plaza de peón caminero. 
Se aprueba un informe de 
la Comisión de Hacienda so-
bre suplementos de créditos. 
Se acuerda sacar a concur-
so la plaza de practicante del 
Hospicio. 
Y sin más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión. 
¡Arriba España! 
Nuevo director de PROA 
La abrumadora labor que 
pesa sobre nuestro querido 
camarada el jefe provinc:al de 
Falange Fernando G. Vélez, 
ha hecho que tenga que re-
nunciar a las tareas de la di-
rección de nuestro periódico 
que había acumulado sobre sí, 
en su entusiasmo sin límites 
por la causa y por la existen 
cía de PROA, aunque dicha 
dirección fuese provisional. 
Con arreglo a las atribucio-
nes que ostenta, nuestro Jefe 
Provincial ha nombrado di-
rector de este periódico a 
nuestro camarada el culto fun-
cionario de esta Delegación 
de Hacienda y querido amigo 
nuestro Joaquín Robles Cas-
tro, ya conocido de nuestros 
lectores. 
Llega Joaquín Robles a 
nuestra Redacción con el alma 
henc1 ida de entusiasmo por 
el éxito de estas hojas volan-
deras. Estudioso, serio, ama-
ble, tiene grandes cualidades 
para soportar esta carga del 
periodismo, ya que el puesto 
que se le ha conferido más 
espinas tiene que rosas, más 
disgustos que alegrías. 
Con nuestro pesar por la 
ausencia de Véiez, tan diná 
mico y aprecia lo, vaya al 
nuevo director nuestro pater-
nal ofrecimiento de compar-
tir con él con voluntad enér-
gica los sinsabores. Y nues-
tros meiores votos por el éxi-
to en el caigo. 
Inspecián Municipal de 
Vigilancia 
Industriales desaprensivos 
En nuestra visita de ayer 
nos comunicaron que, siguen 
las operaciones de repeso, y 
que como consecuencia de 
ellas, fueron multados con 
cíen pesetas, por vender pan 
falto de peso los industriales 
siguientes: 
Don Pedro García, que tie 
ne su establecimiento en San 
ta Ana, número 24 y don 
Pedro Sánchez, en ios Solares 
de Picón. 
Estando precisamente el 
«repórter» con el inspector 
de Vigilancia, dió la coinci-
dencia, de que llegaron dos 
señoritas a poner en conocí 
miento de la autoridad, otra 
muestra de industriales des-
aprensivos, que encarecen los 
artículos, aprovechándose de 
las circunstancias. 
Eran portadoras de una no-
ta por la que se las cobraba 
una ochenta y cinco por dos 
madejas de lana, de las que 
valen una treinta, y esto ha-
bía ocurrido en un estableci-
miento de la calle de Cardiles, 
propiedad de Eulogio Ruíz. 
jMuv bien por esas cívicas 
señoritas! 
Por nuestra parte estamos 
decididos a pre-dar la colabo-
ración que sea necesaria para 
que no vuelvan a ocurrir los 
casos que se están dando. 
Completamente reformado 
M O S T R A D O R F R I G O R i r i C O 
Modernísimos salones refrigerados 
EL MAS ELEGANTE DE LEÓN 
(2) 
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R e g i s t r o C i v i l 
Audiencia provincial 
Para ayer había anunciada 
en ia Audiencia dos vistas, 
una, la de una causa del Juz-
gado de Valencia de Don 
Juan, contra Eutiquio Arce 
Blanco, acusado de lesiones, 
y para quien se solicitaba la 
pena de un año, un mes y 
trescientas pesetas. 
Otra, procedente de Ponfe-
rrada, contia Senén Blanco 
Fernández y Lorenzo Rodrí-
guez Méndez, acusados de 
hurto y para los que se solici 
taba la pena de tres meses de 
arresto menor y doscientas 
pesetas de indemnización. 
Ambas vistas fueron sus-
pendidas, por incom parecen-
cia, por causa de enfermedad, 
del repretentante del Ministe-
rio Púb ico, el teniente fiscal, 
D. Emilio Rodríguez. 
Para mañana está anuncia-
da la vista de una causa por 
homicidio, procedente d e 1 
Juzgado de Instrucción de 
Sahagún c o n t r a Idelfonso 
Fernández Medina. 
Juzgado de 1.a Instancia e lnS. 
trución 
Ha sido nombrado secret 




plaza en sea 
dad, don Ramiro García Péü 
rez. 
—Se instruye sumario por 
lesiones por atropello de auto, 
móvil a Celestino Borraz Ma' 
lagón,'vecino de Trobajo de¡ 
Camino, hecho ocurrido tn 
las afueras de dicho pueblo. 
Registro Civil 
Ayer se practicaron en esta 
oficina las siguientes inscrip. 
ciones: 
Nacimientos.—Maria. Luisa 
Picón Fernández, hija de Luis, 
estudiante, María Sol Fe nán-
dez Vacas, hija de Elíseo, fo-
gonero, Fernando Gutiérrez 
Arias, hijo de Bt-rnardino, 
obre o y Concepción A l nso 
Cordón, hijo de Tomás, obre-
ro, 
Deftinciones.--Tomás Pérez 
Domínguez, de 47 años, Mi-
guel Manchan Martínez, de 2 
meses, Adela Mol ro Rey, de 
7 años y Eulogia Flóiez Pe* 
laez, de 73. 
(59) Teléfono 1318. 
Ayuntamiento Constitu-
cional da León 
Anuncio Oficial 
Acordado por e1 Exceléntí-
simo Ayunkamien!:o,en sesión 
celebrada el día 7 del actual, 
la provisión de la plaza de 
Conserje de la Casa Consisto-
rial, dotado con el haber 
anual de 2.463,75 pesetas, sa-
tisfaciendo el adjudicatario el 
Impueeto de Utilidades y de 
más que se establezcan, se 
abre en concuaso para la pro-
visión de dicha plaza, con 
arreglo a las siguientes bases. 
1. a Ser español y tener 
una edad de 25 años como 
mínimun y no exceder de 40, 
lo que se acreditará con la 
partida de nacimie to. 
2. * Observar buena con-
ducta, lo que se hará constar 
con la certificación de la A l -
caldía del punto de residen-
cia del solicitante. 
3. ° Acompañár certifica-
ciones de la Comandancia de 
la Guardia Civil y Delegación 
de Orden Público, compren-
sivas de no haber pertenecí 
do a ningún Partido del Fren-
te Popular. 
4. a Serán preferidos, en 
igualdad de condiciones, los 
funcionarios municipales que 
se hallen casados, quedando 
obligado el adjudicatario a te-
ner su domi:ilio en la Conser-
jería de la Casa Ayuntamien-
to. 
Las instancias, en unión de 
los documentos expresados, 
se admitirán en la Secretaría 
Municipal, durante seis días 
hábiles, a contar de la publi-
cación del presente en el Bo-
letín Oficial de la provincia, 
y hasta la una de la tarde. 
Los derechos y obiigacio 
' nes de este cargo, serán los 
| consignados en el Regiaracn-
í to Interior le funcionarios de 
j la Corporación Municipal. 
Lf-ón, 9 de diciembre de 
1936.~E1 A l c a l d e , / ^ Usoz. 
(72) 
El aguinaldo del comba-
tiente 
Dispuesto por el Excelentí-
simo Sr. Gobernador General 
de'. Estado, que por todos los 
Ayuntamientos se abra una 
susc ripción pública para el 
aguinaldo del combatiente, a 
que se da carácter oficial, e 
Excmo. Sr. Gobernador civu 
de esta provincia, ha remití^ 
con esta fecha un teiegraw3 
los alcaldes de todos los par 
tidos judiciales, que a su v 
deberán comunicarlo a too 
los alcaldes de los Ayun» 
mientes respectivos, para q 
activen del modo más J*?1 
posible esta suscripción, 
yas cantidades han de ser. 
gresadas en el Gobierno a 
el día 15 del actual. io8 
El patriotismo de todos 
alcaldes, así como en aut" ^ 
dades y demás centros oftc1 
1 de *os 
les y particulares, " ^ 
demás ciudadanos, hará ^ 
esta suscripción alcance ^ 
proporciones que merece» ^ 
soldados y milicias ^ flá0 
heroicamente están luch^ar(l 
en las trincheras para sa 
España de los horror*» a 
horda* marxi»tas. 
